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La secretaria de la CEPAL ha distribuido a los gobiernos latinoamericanos el 
siguiente tenario (ST/ECLA/C0NFe13/L.l) para la Reunión de Expertos Guberna-
mentales de América Latina en Política Comercial (en preparación de la Confe 
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), que se celebrará 
en Brasilia,/Brasil, en enero de 1964í 
TEMARIO 
1. Acto inaugural 
2» Elección del presidente de la reunión 
3» Medidas para resolver los problemas del comercio de los productos básicos 
4. Diversificación en la composición de las exportaciones 
a) Comercio de productos manufacturados y semimanufacturados 
b) Comercio de invisibles 
5. Política en materia de diversificación geográfica del comercio 
a) Posibilidades de comercio con los países de economía centralmente 
planificada 
b) Posibilidades de comercio con otras regiones en proceso de desarrollo 
c) La integración regional y el comercio exterior de América Latina 
6« El financiamiento del comercio y el desarrollo económico 
7» Organismos y medidas para la promoción del comercio mundial 
8» La posición latinoamericana ante la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 
9« Consideración del informe y de las conclusiones de la reunión 
V 
